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A Sociedade Europeia de Micobacteriologia 
(ESM, http://www.esmycobacteriology.eu) 
é considerada uma das sociedades científicas 
internacionais mais ativas na área da mico-
bacteriologia e doenças relacionadas. As 
reuniões da ESM, que têm lugar cada ano 
num país europeu diferente, promovem a 
comunicação de especialistas internacionais 
de renome, criando oportunidades para atua-
lização do conhecimento dos últimos avan-
ços científicos, compartilhar experiências e 
ideias e participar ativamente no desenvol-
vimento da micobacteriologia.
Este número especial da Revista Portuguesa 
de Pneumologia é dedicado ao 30.º Con-
gresso Anual da Sociedade Europeia de Mi-
cobacteriologia (ESM2009), que se realizou 
no Porto, Portugal, de 5 a 8 de julho de 
2009. A organização deste congresso deveu-
-se à ESM e ao Instituto Nacional de Saúde 
Doutor Ricardo Jorge (INSA), o braço la-
boratorial do sistema português de saúde 
(http://www.insa.pt).
O Congresso ESM2009 deu particular aten-
ção ao esforço global e multidisciplinar em 
micobacteriologia necessário na luta contra 
a tuberculose. As sessões científicas e minis-
simpósios versaram os seguintes temas:
Programas de controlo da tuberculose;• 
Epidemiologia molecular e vigilância da • 
resistência a fármacos;
Deteção da resistência a fármacos por • 
genética molecular;
The European Society of Mycobacteriology 
(ESM, http://www.esmycobacteriology.eu) 
is considered one of the most active interna-
tional scientific societies in the area of my-
cobacteriology and related diseases. The 
ESM meetings, held each year in a different 
country of Europe, promote the exchange 
of distinguished experts from all around the 
world creating the opportunity to update 
information in the front-line of scientific 
achievement, share experience and ideas, 
and actively participate in contribution to 
the field of mycobacteriology.
This special issue of the Revista Portuguesa de 
Pneumologia (RPP) is dedicated to the 30th 
Annual Congress of the European Society of 
Mycobacteriology (ESM2009) hosted in Por-
to, Portugal, from July 5-8, 2009. This con-
gress was co-organized by the ESM and the 
National Health Institute Doutor Ricardo 
Jorge (INSA), the laboratory arm of the Por-
tuguese health system (http://www.insa.pt).
The ESM2009 congress gave particular at-
tention to the multi-disciplinary effort 
needed, from mycobacteriologists on a 
world wide basis, in the fight against tuber-
culosis. Scientific sessions and mini-sympo-
sia covered the following themes:
Tuberculosis control programs;• 
Molecular epidemiology and drug resis-• 
tance surveillance;
Molecular genetic detection of drug re-• 
sistance;
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Testes de susceptibilidade e tratamento • 
da tuberculose;
Micobactérias não tuberculosas;• 
Novas questões no papel do laboratório • 
de tuberculose;
Desenvolvimento de vacinas e patogenia;• 
Testes • point-of-care para tuberculose;
Fortalecimento do laboratório;• 
Desenvolvimento farmacológico;• 
Aspetos práticos e controlo de qualida-• 
de na epidemiologia molecular;
Controlo de qualidade externo.• 
Este número é constituído por uma com-
pilação de breves comunicações baseadas 
nos temas de algumas das principais confe-
rências. O programa completo pode ser 
consultado nos websites da ESM e do INSA 
ou em http://www.esm2009.org.
Gostaríamos de manifestar o nosso especial 
agradecimento ao Dr. Renato Sotto-Mayor e 
à Revista Portuguesa de Pneumologia pelo seu 
interesse na publicação deste número e a to-
dos os que amavelmente deram a sua contri-
buição científica. A realização do Congresso 
ESM 2009 não teria sido possível sem o apoio 
das instituições: Fundação Calouste Gulbenkian 
(http://www.gulbenkian.pt); Fundação Luso-
-Americana de Desenvolvimento (http://www.
flad.pt); STOP-TB Working Group on New 
Diagnostics, Point of Care sub group (www.
stop tb.org) e patrocinadores: HAIN LifeScien-
ces (http://www.hain-lifescience.com); Becton 
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Susceptibility testing and treatment of • 
tuberculosis;
Non tuberculous mycobacteria;• 
Issues in the modern tuberculosis labo-• 
ratory;
Vaccine development and pathogenesis;• 
Point-of-care tests for tuberculosis;• 
Laboratory strengthening;• 
Drug development;• 
Practical aspects and quality assurance • 
in molecular epidemiology;
External quality assurance.• 
This issue is comprised of a compilation of 
short communications based on the themes 
of some of the main conferences. The full 
program may be consulted on the ESM and 
INSA websites or at http://www.esm2009.
org.
We would like to give special thanks to Dr. 
Renato Sotto-Mayor and to the RPP for their 
interest in putting together this issue and to all 
those who kindly accepted to give their scien-
tific contribution. The ESM2009 congress 
would not have been possible without the 
support of the partners: Fundação Calouste 
Gulbenkian (http://www.gulbenkian.pt); Lu-
so-American Foundation (http://www.flad.
pt); STOP-TB Working Group on New Di-
agnostics, Point of Care sub group (www.
stoptb.org) and sponsors: HAIN LifeSciences 
(http://www.hain-lifescience.com); Becton 
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